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必须上指某个主 目语 ( ar g
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约束 (b idn in g ) 是指一词语被 另 一 词语制 约 而 建立起 来的 一 种 约 束关 系 ( ib dn in g





a n a p h o r i。 r e l a t i o n )和称代关系 (
e o r e f e r e n e e
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( 2 ) A
:
照应语必须受管辖语域 ( g






















































x 标杆理论 ( x
一








































o ’ e价1 1 P l e m e n t
图 1
图 l 中的 X 为变项
。









































以下例子 ( a3 )中的动词 ( h




要求一个 N P 作补语
,
( 3b )中的介词 w iht 也要求一
个 N p 作补语
,
( 3 e )中的名词 p i
e t u r e 要求带
o f 的 p p 作补语
,
( 3 d ) 中的形容词
n i e e 要求带 t
o
的 P P 作补语
。
( 3 ) a
.









T h a t




















因为 IN F L 与主语人称性数配合
,
从这个意义来说 IN F L 是联系主语和动词
的桥梁
,












词组语类都必 须服 从 X P 的投射原则
,
包括屈折语 NI F L 也具有屈折功 能短语 ( inf lec it on al

























让我们通过树形图 2 来说 明
:








































所 以 N S 统制
/ \











N 6 统制 N S
,
N Z 统制 N l 及 N 3 和 N 4
,
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管辖 ( g o







( 6 ) 〔户
· ·
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即 X P 成分


















V P 图 3 有两个最大投射结构
,
























V 统制 P P
,









… r … … .a
· ·






























图 3 中 V 和 N P 为最大投射 P P 隔开
,
N P 从属 P P
,
V 不从属 P P
,
























































( C o m p l e t e F u n e t i o n a l C o m p l e x
,
























分别如例 ( 8) 所示 (语言学中常用方括号来表示句子的结构层次 )
:
( 8 ) a
.
J
o h n l e t s [




o h n w a n t s [
s 。 M A R Y b a e k a t n o o n 〕
e
.
J o h n a p p r e e ia t e d [N P Y O U R
r e v ie w o f t h e b o o k〕
我们现在再来分析原则 ( 7) 的定义内涵
。
根据 C F C 原则
,
原则 ( 7) 里的
a ~ 。一 s c ~ N P
,
日-

























[ A G R (
























( 9 ) [N P J
o h n
; ’ 5 s t o r y a b o u t h im s e l f i ]
( 1 0 ) [N P
a s t o r y a b o u t h im s e lf i〕
( 1 1 ) [
5 T h e 。 h i ld r e n 1 b e l i e v e [
5 t h a t [
s , t h e m
-
s e l v e s 1 a r e t h e n i e e s t 〕〕〕
( 1 2 ) [
5 T h e c h i ld r e n 1 b e li e v e [
5 t h e m s e l v e s 1 t o b e t h e n i e e s t〕〕
例 ( 9 )
“





例 ( 1 0 )
“









只有部分名词词组 N P 可构成管辖语域
。
例 ( 1 1) 和 ( 1 2) 中的 t he m
-
se vl e s 本身处于子句的主语位
,
这时可及性主语的职能由 A G R 承担
。
例 ( 1 1) 内层 S 的 IN F L
有时态
,
A G R 在语音上有体现并成为可及性主语
,







例 ( 1 2 ) 内层 S 的 IN F L 无时态
,












e m s e l v e s 的管辖语域
。



















t h e m
l

















该 N P 与从
属它的 t h
e m se lve s 同标
,
这就违反 ( 7b) 的规定
。
下面例
( 1 3 ) 内层 S 中的 A G R 不能作为 t h










层 S 才是 t h
e m s e l v e s 的管辖语域
。
( 1 3 ) [
5 T h e y 1 t h o u g h t [
5 t h a t [
5 p i e t u r e s o f t h e m
-










































h im s e l f
,
















IN F L 为其管辖成分
,






































由此分别得 ( 1 8
a
.















































N P V P / 、
P
a 4
, a 4 与
a l 的情形相似
,




















































( 1 6 ) a
.
[
s , H im s e l f 1 h a t e s J




s , e a e h o t h e r 1 h a t e s J
o h n j〕
( 1 7 ) a
.
[





o h n a n d B i l l ) 1 l ik e e a e h o t h e r i ]
( 1 8 ) a
.
[





o h n a n d B i l l ) 1 t e l l a s t o r y a b o u t e a e h o t h e r i ]
( 1 9 ) a
.
[




5 1 k n o w ( Jo h n a n d B i l l ) 1 u n d e r s t a n d a b o u t e a e h o t h e r i〕
( 2 0 ) a
.
[
5 T h e 。 h i ld r e n 1 b e l i e v e [
5 t h a t [




5 T h e 。 h i ld r e n 1 b e l i e v e 〔5 t h a t [s , e a e h o t h e r 1 a r e t h e h ie e s t〕〕]
( 2 1 ) a
.





s ( T h e h u s b a n d a n d w i fe ) 1 be l i
e v e 〔5 t h a t [ 5 t h e lo v e o f e a e h o t h e r 1 15 t h e m o s t
im p o r t a n t i n t h e i r l i f e〕〕]
( 2 2 ) a
.
s[ T h
e e h i ld r e n 1 w a r n [




s T旋 c h i ld
r e n i 玩 l i




现 在让我们通过下面例 2 (3》
二 25 ( )来看英语照应语在 N P和 C S中的情况
。

















例 ( 2 5 )则不然
,

















( 2 3 ) a
.
〔5 1 s a w [N P J o h n 。




〔5 1 e a n w i t n e s s [N P t h e i r 1 lo v e o f e a e h o t h e r i ]〕
.
( 2 4 ) a
.





5 J o h n f o u n d 〔 s e ( M a r y a n d B i l l ) 1 p r o u d o f e a e h o t h e r i ] ]
.
( 2 5 ) a
.
[





5 T h e y 1 s a w [N P p i






宾语 (参见 1 7 )
,










形容词 补语 ( 2 4 )
。
英语照应语可以作不定式句的主语 ( 2 )
,
但不可以
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(3 a0 ) 中的照应语为不定
式句主语
,











( 3 1 a) 句子正确
,
( l3 b) 因照应语跨语域约束而
成为错句
。
( 2 5 ) a
.
[






5 E l l e 1 v e u t 〔5 q u e [5 t u s e i
,
m o n t r e s t e s p h o t o s ]〕]
.
( 2 9 ) a
.
[
5 C e s a m is
` p e n s e n t ( l
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s ( P i e r r e e t J
e a n ) 1 p e n s e n t [
5 q u e [
5 M a r ie a o f f e r t u n l i v r e ( l
’ u n d l
’ a u t r e )
i〕〕]
.
( 3 0 ) a
.
[
s ( P i
e r r e e t M a r ie ) 1 p e n s e n t 〔s ( l
’ u n e t l






s ( P ie r r e e t M a r i e ) 1 p e n s e n t〔5 q u e [ ( l
’ u n l
’ a u t r e ) 1 v i e n d r a d e m a i n 〕〕〕
.
( 3 1 ) a
.
[
5 P i e r r e 1 a h o n t e d e l u i
;




, 〔5 E l l e 1 v e u t [ 5 q u e [ je p a r l e d





























































( 3 2 ) [
s
老王 j知道〔s 小李 i 喜欢他自己 i / , j〕]
。

































如例 ( 3 5) 所示
。
( 3 4 ) [
s




小明 k 喜欢自己 i / j / k 〕〕]
。
( 3 5 ) [
s
老王 i通知小李 j [
s





































A G R 是词语在逻辑式














































( 3 6 ) 〔5 J o h n i
’ 5 f a t h e r j h a t e s h im s e l f i / j〕
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